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孜 孜 追求 成 就 斐 然

—







新 加 坡 《联合 早 报 》 有 一篇 P X 撰 写 的 文 章 《杜 珠 成 — 杜 诚 》 。 文 中 有 一段








着 对 杜 珠 成 才 华 的 钦 敬 , 恰 如 其 份 地 把 杜 珠 成 为 人 品 行 , 坚 持 正义 不 怕 邪 的

犀 利 笔 触 , 深
人
浅 出 的 札 实 文 风
,
以 及他 呕心沥血地 培
养










萌 发 写这 篇 介 绍 文 章 , 仍 是 P X 文 章 的 启 示 , 仍 是杜 珠 成 先 生的 人品 、 文 品 以 及他 为

华 教 的 敬业精 神 。

杜 珠 成 是
一
位 华 文 作 家 , 学 者 。 他 与 华 文 文 学 结 下 不解 之缘 ,还得 从 他 少 年 学 习 生 活






好 的 写 作 风气 , 琳玻 满 目 的 图 书 资 料 , 深 深 地吸 引 着 杜 珠 成 。 阅 读 文 艺 书 刊 成 了 他









的 作 品 。 令 他 兴 奋 不已 的 则 是 初中 二年 级投稿 报 社。 从此, 文 艺 创

作 成为 他 “ 交 友 的 媒 介 , 最 大 的 乐 处 ” 。 进入高 中 , 他 扩
大
了
阅 读 文艺 作 品 的 视 野, 增 进 了

知 识, 摸 索 诗 歌 创 作 的 技 巧 。 他 步 人西方 古 典文 学 的 宝库 , 精 读 中 国 古 典 诗 词 的 篇 章 。 既

具 古 典 学 养 ,又富 当 代 情 怀 , 为 来 日 诗 歌 、 散 文 创 作 打 下 坚 实 的 基 础 。 进人南 洋 大 学 学 习 ,

他 的 文 艺 创 作 如
鱼
得 水 , 同 学 群
中 不乏创 作 的 好 手 , 可携 手 相 互搓
商
。 有 充 裕的 时 间 发 展

自 己 的 爱 好 。 从此, 写 诗 , 写 散 文 , 写 理论文 章 , 一发 而不可 收 。 迄今 为 止, 成 就 斐 然 , 先 后

出 版 了
诗 集 《 马 路 之歌 》 、 《 美 丽的 国 土》 , 散 文 集 《 火 》 、 《 花 葩 小 随 笔 》 、 《 游 记行 综 》三集 、 《 文

艺 随 笔 》 等 。 杜 珠 成 还主 编 新 加 坡教 育 出 版 社《 学 生 文 艺 》 , 任 《新 加 坡 文 艺 》 、 《新 加 坡 文 艺

丛 书 》 编 辑 ; 他 又 是 《 新 加 坡 青 年 》 、 《 南 洋 教 育 》 、 《 中 教 学 报 》 、 《 中 教 文 艺 小 丛 书 》 执 行 编 辑 。

他 当 过 国 家 图 书 馆 青 年 会 写 作 组的 顾问 、 导 师 。 他 既 忙于教 学 ,又忙 于社 会 文 艺 活 动 。 人

们 称 他 是
“
忙 碌 的 杜 诚
”
。 诚 , 实 也。 写 文 章 、 发议 论 、 交朋 友 、 办 事 情 , 应 诚 然 、 诚 实 为 上 。

笔 名 成 了 杜 珠 成 严 已 为 人 ,
待
人诚 挚 的 座 右 铭 。





培 养 华 社 文
艺 新 人




导 师 。 他 为 学 生 讲 授 文 艺 基础 知 识 , 创 作 技 巧, 推 荐 学 生的 好 文 章 给 报 刊 。 他 倡

导 诗 歌朗 诵 会 , 让学 生 与 诗 人 的 心灵沟 通。 他 鼓 励 “ 外 来 教 师 与 本 地 教 师 共 同 推 动 校 园 写

?







各 拉 女 校 , 他 鼓 励 学 生 热 爱 文 艺 , 学习 写

作 , 认为 “ 华 文 与 写 作 会 ” 是 校 内 爱 好 华 文 文 艺 的 园 地 , 学 生 只 要 得 到 良 师 益友 的 扶 持 和 帮

助 , 将 来 不难 在 这 块 芬 芳 的 土地 上茁 壮 成 长 。

杜 珠 成 兼 任 新 加 坡 文艺 研究 会 秘书 长 , 主 持过 “ 全 国 中 学 生 文 艺 营 ” , 吸 引 了 全国 3 0 0

多 名 学 生参 加 。 成 功 地 活 动 , 影 响 是 深 远 的 。 在 一次 1 0 2 所 中 学 和 初 级学 院 学 生参 加 的

“








提 高 写作 能 力 。 他 还在 “ 华 文 文 艺 书 刊 展 卖 会 ” 上 , 促 成 举 行 学 生 “ 阅 读 比 赛 ” , 推

出 新








要提 升 华 文 在 新 加 坡 的 地位 和 作 用 , 要推 动 华 文 教 学 的 发展 , 就 必需有 一批有 勇 气 ,

有 胆 识的 华 界 贤 达 , 担 当 这 一崇 高 的 使 命 。 杜 珠 成 就 是 把 人生的 坐 标牢 牢 地定 在 华 文 教

学 、 培 养 华 社 人才 而做 出 贡 献 的 基点 上, 并 奠
定
他 在 华 教 界 令 人刮 目 相 看的 地位 。

杜 珠 成 大 学 毕 业后 , 更 换 过 几份 工作 , 他 最感自 慰的 是他四 十 年 一以 贯之离 不开华 文

教 学 , 而挚 教 鞭 为 时 最 长 的 则 是 在 圣 尼 各 拉 女 中 。 如 今 , 他 兼 任 新 加 坡中 学华 文教师 会

( 以 下简 称 为 “ 中 教 会 ” ) 理 事 长 。 担 任 几个 与 华 文 教 学 有 关 的 刊 物 的 执 行 编 辑 。 多 年 来 ,

他 还为 华 教 主 编 过多 种 副 刊 、 杂 志 ; 以 中 教 会 名 义 撰 写 社 论、 发 表 声 明 。 主 编 教 师 征 文 集

《 那 段 写 教 案 的 日 子》 、 《 黑 板下的 独 白 》 。 他 努 力 沟 建 新 加 坡华 文 教 学 新 路 向 , 提 倡 教 学 改

革 , 支 持 政 府 双语 政 策 。 他 在 任 教 4 0 年 中 , 以 及他 在 兼 任 中 教 会 秘 书 长 、 理事 长 以 来 , 为

发展新 加 坡 华 文 教 学 , 做 出 了 令 人难 忘的 业绩 , 获 得了 东 南 亚华 教 界 的 钦佩和 赞 誉。







歇 。 他 对新 加 坡 华 文 教 学 有 着 宏 观掌 握, 微 观突

破的 办 事 原 则 。 他 对 新 加 坡 华 文 教 育 有 个 清 晰 的 思路 , 以 及 一个 科 学 的 发 展的 办 学 思想 。

他 善 于分 析 华 文 教 育 面 临 的 新 形 势 、 新 问 题, 紧 紧 地把 握 华 文 在 当 今 世界的 发 展脉 膊。 他
对阻 挠 捆 绑 华 文 教 育 前 进 的 措 施、 言 论, 敢 于严 正指 出 和 批 驳 。 他 竭 力 推 动 区 域 华 文 教 学





。 希 望 华 裔 年 轻
一
代 努 力 掌 握
母语, 提
高
华 语水平 。 他 这一观 点 , 明
确
了 华 文教 育 的

文 化使 命和 民 族 使命 。

杜 珠 成 身 为 中 教 会 理事 长 , 必然 把 工作 重 点 放 在 华 文 教 师 队 伍 的 利 益和 成 长 上, 作 为

他 履行 职责 的 出 发 点 和 归 缩 。 他 认为 , 人 类文 明 的 进步 , 相 当 程度 是 教 师 以 学 科 课 程的 方

式 , 传 递 前 辈 的 智 慧 结 晶 和 文 化 积 淀 给 下
一
代 的 结 果。 所 以 , 当 教 师 是 一种 神 圣的 事 业,

是 开发 学 生 生命 潜 能 的 能 工巧 匠 。 他 为 新 加 坡 建 立一支 优 质 的 华 文 教 师 队 伍 而出 谋 划

策 , 造舆论 、 出 主 意 , 到 处 奔 波 。 他 从 1 9 8 2 年 开 始 , 就 不 断 呼 吁 社 会 重视提 高 华 文 教 师 的
社会地位 。 他 以 自 身 的 感 受 , 数 列 出 教 师 除 了 上课 , 还要 备 课 、 准 备 教 具、 收 集 资 料 、 编 写

教 材 、 设 计 课 程 、 批 改 作 业, 制 作 电 脑 软 件 及其 措 作 等 繁 重 任 务 , 所 以 , 教 师 是 站 在 建 国 的

最前 线 , 是 国 家 建 设的 动 力 , 他 们 为 造 就 大 批 建 国 人 才 而 献 出 一生 。 就 教 师 本 身 而 言 , 他
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出 有 用 的 人才 。 教 师 要 努 力 提 高 自 己 的 专 业素 质 , 塑 造 自 己 成 为 优 秀 和 崇 高 的 形 象 。

如 上 人情 人理的 呼 喊 , 表 达 了 广 大 华 文 教 师 的 心声 。

做 好 教 师 工作 是 一项 要 尽 力 前 行 的 伟 业。 杜 珠 成 不 惜 辛 劳 而奔 忙 着 。 在 中 教 会 , 他
组织 过许多 有 益于提 高 教 师 素 质 的 活 动 ,诸如 举 办 教 师 研讨会 , 新 加 坡东 南 亚华 文 教 学 研

讨 会 、 教 师 假 期 进 修 班 , 华 文 教 师 系 列 课 程讲 座 和 讨论会 , 教 师 创 意 教 学 研 讨 会 等 等 。

1 9 9 8 年 , 杜 珠 成 策 划 、 主 持 了  
“
模 范 华 文 教 师 奖
”
的 活 动 。 他 提 出 : 崇 高 品 德 , 教 学 勤 奋 , 进

修 积极 , 能 弓 I 导 学 生 学 好 华 文 , 能 鼓 励 组 织 学 生 参 加 各 种 与 华 文 有 关 的 比 赛 等 , 作 为 评 奖

的
内 容 。 随 后 , 他 组织 模 范 教 师 赴 北京 参 观、 取 经 。

推 动 教 学 改 革 , 提 高 教 学 质 量 , 适应 时 代 新 需 要 , 这是教 师 的 重要 任 务 。 那 么 , 教 改 抓

什 么 ? 杜 珠 成 从新 加 坡 华 文 教 学 的 实 际 出 发 , 先 后 提 出 许 多 建 议 : (一) 重 视 听 视 教 学 , 尤

其 是 华 文 更能 收 到 可视 性强 、 易 学 易 懂 的 功 效 。 它 将 打 破传 统 的 单 一的 ( 教 师 讲 学生 听 )

教 学 法 ,提高 学 生 学 习 效 果 。 (二) 推 动 网 络 教 学 。 他 认为 推 广 华 文 网 际 网 络 是主 观与 客






人们 学 习 华 文 积 极 性 。 他 甚 至提 出 , 把 中 学 华 文 教 学 发 展成 为 提 供 和 应用 华 文 网 际网 络

的 中 心。 (三) 为 了 新 加 坡 华 文 教 学 能 与 时 并 进 促 进 东 南 亚乃 至世界各 地的 交 流, 他 建 议

中 国 大 陆 、 港 、 台 设立一个 纯 科 技 的 机构 , 共 同 商 定 一种 适 合 中 文 统 一电 脑 输 人法, 以 便 让

华 人社 会, 或 各 国 人 士学 习 中 文 都 能 采 用 的 输 入法 , 让资 讯科 技 进 入华 文 教 学 扮 演 着 重 要

的 角 色 。

新 加 坡政 府 实 行 双语教 育 政 策 是 从 8 0 年 代  始 的 。 当 时 ,所有 中 小 学 及初 级学 院 的

教 学 媒 介 语 都 有 严格 规定 , 即 民 族母语 为 第 二语文 , 属 于 单 科 教 学 ; 英 文 是各 校 的 主 要语

文 。 除 了 母语( 华 文 、 马 来 文 、 淡 米 尔 文 ) 科 , 各 校 各 科 目 都 采 用 英 文 为 书 面 语, 以 英 语为 教

学 媒 介 语 。 经过 2 0 年 发 展 变 化 , 双语 教 育 政 策 的 实 施 , 对华 文 教 学 的 存 在 是有 意义 的 。












及 学 前 教 育 、 小 学、 中 学、 初 级 学 院 等 ,懂得 讲华 语的 华 裔 青 年 都 不成 问

题,现在 宜应 努 力 去 加 强 每 课 教 学 , 提 高 华 文 水 准 , 缩 短 华 文 与 英 文 的 差 距。 ” 怎 样 培 养 双

语 人 才 ? 他 以 新 加 坡 华 校 为 例 说 明 :
“
在




设有 语 文 特 别 课 程 , 专 供 中 四 毕 业生华 文成 绩特 优 者 申 请 修 读 。 所设课 程, 除 原有 的






续 增 设 特 选小 学 ; ( 2 ) 改编 小学华 文 教 材 , 增 加 人文 篇 章 , 《好公 民 》 、 《社 会 科 》 应 改 为

华 语 教 学 ; ( 3 ) 改 编 中 学 华 文 教 材 , 增 加 上课节 数 , 扩 大 《 中 华 文 学 》 教 学 范 围 , 提 髙 中 学教

材 程 度 ; (
4
) 鼓 励 第






的 学 生 进
人
初 级 学 院 继 续
修

读 母语 ; ( 5 ) 目 前 华 初 、 淡 马 锡 初 开 设的 华 文 特 选 课 程应 扩 展到 其 他 学 院 。 以 上建 议 针 对

性 强又切 实 可 行, 获 得 华 教 界的 共识和 支 持 。
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。 杜 珠 成 阐 述 了 未 来 人 才 培 养

的 总 目 标 , 即 将 来 成 为 建 设 国 家 所需 的 人 才 ,
都




品 格 的 好 公

民 。 其 具 体 目 标 是 具 有 正确 人 生 观 , 有 华 族 文 化 素 质 , 能 使 用 华 语 、 华 文 的 人 才 。 这 就 需

要 学 校 ( 包 括 特 选 学 校 ) 根 据 不 同 程 度 提 出 具 体 要 求 , 协 同 社 会、 家 庭 去 实 现 。

杜 珠 成 为 了 提 高 青 少 年 实 践 能 力 和 智 力 , 以 中 教 会 名 义 , 组 织 了 许 多 有 益 于 青 少年 健

康 成 长 的 活 动 。 例 如 专 题 策 划 、 组 织 全 国 学 生 创 意 营 , 增 进 学 生 创 新 思 维 能 力 , 提 高 华 文

阅 读 能 力 和 写 作 水 平 。 他 组 织 学 生 到 报 社 体 验 报 馆 工作 , 指 导 学 生 当 记 者 、 当 编 辑 的 措 作

程 序 。 在 中 教 会 , 设 立全国 华 校 最优 秀 学 生 奖 ; 举 办 全 国 中 学 生华 语演 讲 比
赛
。 他 在 《 联

合 早 报 》 发 表 文 章 , 激 励 校 园 的 读 书 风气 , 鼓 励 学 生 要 有 好 学 的 精 神 。

关 于青 年 修 养 , 杜 珠 成 认为 新 加 坡 政 府 提 出 的 德 、 智 、 群 、 体 、 美 等 五育 , 在 东 南 亚教育





青 年 修 养
”
为 主 题 , 推 出 系 列 文 章 , 宣 扬 中 华 文 化 的 精 髄 。 这些 文 章 能 触 事 发 意 , 益 人

心 智 。 他 阐 述 了 青 年 人应 有 的 品 德 和 人 格 , 希 望 青 年 为 人 善 举 , 以 礼 待 人 ; 具 有 知 书 识礼 ,

诚 实 涵 养 , 自 爱 自 强 的 美 德 。 许 多 带 有 训 诫 的 篇 章
,
激 励 着 青 年 去 奋 斗
,
去
读 万卷 书 , 去 做

个
有 节 气 的
人
, 去 做 个
有 原














好 的 生 活
习 惯 ,
这 是 人 为 的 美
德 。 人 是 合 群 而

居 , 守 时 就 是 守
信








任 , 提 髙 效
率
的 准 则 之一。 以 上只

是 列 举 少 许 例 子 , 足 可 以 看 出 杜 珠 成 对 青 年
一
代 爱 心的 由 衷 体 现。
记下杜 珠 成 文 艺 创 作 , 华 文 教 学 几个 侧 面 的 业 绩 , 充 分 展 示 出 他 对 中 华 文 化 有 深厚 的

情 结 。 从 他 的 言 行 中 感 受 到 他 对华 文 教 学 求 实 求 新 的 教 学 理念 。 从 他 任 教 、 写 作 、 社会 活

动 中 感 受 到 他 能 把 握 时 代 的 脉 搏
,
以





















付 出 艰 辛 的 劳 动 ,

正因 为 这样 , 杜 珠 成 为 华 教 孜 孜 追 求 、 坚 持 不啻 的 精 神 更 令 人 钦 佩 和 赞 赏 。

( 方 明 厦门 大 学 海 外 教育 学 院)
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